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ABSTRACT 
Spam detection is a significant problem which is considered by many 
researchers by various developed strategies. In this study, the popular performance 
measure is a classification accuracy which deals with false positive, false negative 
and accuracy. These metrics were evaluated under applying three supervised learning 
algorithm (Hybrid of Simple Artificial Immune System (SAIS) and Particle Swarm 
Optimization (PSO), Naive Bayes Classifier (NBC), Enhanced Genetic Algorithm 
(EGA)) based on  classification of SMS contents were evaluated and compared. In 
this research, SAIS was hybridized by particle swarm optimization (PSO) for 
optimizing the performance of SAIS for spam filtering. PSO was used with mutation 
to reinforce the immune system’s searches to find the best class in exemplar for 
classification. Results were improved using Hybrid SAIS and PSO. The proposed 
EGA was to achieve the best chromosomes which were grouped by the keywords. 
Then, the best chromosome with highest fitness value was selected as classifier. 
Simulated annealing (SA) was used with classical mutation and crossover to 
reinforce the efficiency of genetic searches. Achieved results represent the enhanced 
GA is markedly superior to that of a classical GA. These algorithms were trained and 
tested on a set of 4601 SMS messages in which 1813 were spams and 2788 were 
non-spams. Results showed that the proposed  EGA technique gave better result 
compare to the hybrid SAIS and PSO and NBC techniques. Results also showed that 
the proposed EGA technique gave 99.87% accuracy, and the proposed NBC, hybrid 
of SAIS and PSO techniques gave 97.457% and 88.33% accuracy, respectively.     
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ABSTRAK 
 
 
 
Pengesanan spam adalah masalah besar yang dianggap oleh ramai penyelidik 
menerusi pelbagai strategi yang dibangunkan. Dalam kajian ini, pengukur prestasi 
yang popular adalah ketepatan pengelasan yang memyokong keadaan positif palsu, 
negatif palsu dan ketepatan. Metrik ini telah dinilai melalui pengaplikasian tiga 
algoritma pembelajaran diselia  iaitu (Hybrid of Simple Artificial Immune System 
(SAIS) and Particle Swarm Optimization (PSO), Naive Bayes Classifier (NBC), 
Enhanced Genetic Algorthm (EGA))  berdasarkan penilaian dan perbandingan 
klasifikasi kandungan SMS. Dalam kajian ini, SAIS dihaibritkan oleh particle swarm 
optimization (PSO) dalam mengoptimumkan prestasi SAIS untuk penapisan spam. 
PSO beserta kaedah mutasi telah digunakan bagi mengukuhkan carian sistem imun 
dalam mencari kelas yang terbaik dalam contoh untuk pengelasan. Dengan 
menggunakan Hibrid SAIS dan PSO keputusan telah bertambah baik. EGA yang 
dicadangkan  adalah untuk mencapai kromosom terbaik yang dikumpulkan menurut 
kata kunci. Kemudian, kromosom yang terbaik dengan nilai kecergasan tertinggi 
dipilih sebagai pengelas. Simulated annealing (SA) telah digunakan dengan mutasi 
klasik dan crossover untuk mengukuhkan kecekapan carian genetik. Keputusan yang 
mewakili GA yang telah  dipertingkatkan menunjukkan keputusan yang ketara lebih 
tinggi daripada GA klasik. Algoritma ini telah dilatih dan diuji ke atas set yang 
mengandungi 4601 SMS yang mana 1813 daripadanya adalah spam dan 2788 bukan 
spam. Keputusan menunjukkan bahawa teknik EGA yang dicadangkan memberikan 
hasil yang lebih baik berbanding dengan SAIS Hibrid, PSO dan teknik NBC. 
Keputusan juga menunjukkan bahawa teknik EGA yang dicadangkan memberi 
99.87% ketepatan, dan NBC yang dicadangkan iaitu Hibrid SAIS dan teknik PSO 
masing-masing memberikan ketepatan 97.457% dan 88.33%. 
